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STEREO ENCODER 
 
โดย 
  นางสาวอญัชล ี  เสนนอก รหัสนักศึกษา B5304752 
  นางสาวเทพรัตน์ สีค าแท้  รหัสนักศึกษา B5304851 
  นางสาวศรีนภา เพชรชาล ี รหัสนักศึกษา B5307159 
 
 
 
รายงานนีเ้ป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาวชิา 427499 โครงงานวศิวกรรมโทรคมนาคม 
และ 438499 โครงงานวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ 
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมโทรคมนาคม 
ส านักวชิาวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 
ประจ าภาคการศึกษาที ่3 ปีการศึกษา 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
